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Abstract:At the end of July 2015，the benthic macrofauna were investigated in sandy intertidal zone in Chinese Horse-
shoe Crab Ｒeserve in Pingtan island． The results showed that both the larvae and adult of Chinese horseshoe crab were
not found in sandy intertidal zone in Shanqi bay and Tannan bay． It was confirmed that Tachypleus tridentatus stayed in
an endangered situation in the two bays． The species number，species diversity index (H')，evenness index (J)and a-
bundance index (d)of benthic macrofauna in Shanqi bay were all higher than those in Tannan bay，while the density
and biomass of benthic macrofauna in the intertidal zone of Shanqi bay were lower than those in Tannan bay． The
difference of benthic macrofaunal community between Shanqi bay and Tannan bay was related to the distribution of
Umbonium costatum ． The density of Umbonium costatum was high in Tannan bay，but it was few in Shanqi bay． The
values of AZTI’s Marine Biotic Index (AMBI)and Multivariate Marine Benthic Index (M-AMBI)showed that the ec-
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ological and environmental status both in Shanqi bay and Tannan bay were slightly disturbed． The mariculture was the
key factor in Shanqi bay，because the suspending aquatic organisms and floats retarded hydrodynamic force led to mud-
dy sediment in lower intertidal zone in Shanqi bay． Tannan bay is a tourism region，where has more artificial tread than
Shanqi bay．






























歧澳调查范围为 25°25'0． 07″N ～ 25°25'6． 88″N，
119°44'14． 35″E ～ 119°44'5． 76″E;坛南湾调查范
围为 25°25'42． 50″N ～ 25°25'35． 10″N，119°45'
10． 95″E ～ 119°45'10． 75″E。两个小海湾均以沙
质底质为主。
2015 年 7 月底，在平潭岛南部的山岐澳和坛
南湾潮间带各设置 2 条断面，山岐澳为 A、B 断
面，坛南湾为 C、D断面，每条断面按高潮带、中潮
带、低潮带设 3 个取样站(图 1)。
图 1 平潭岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带大型底栖
动物采样断面
Fig． 1 Sketch map of sampling section of benthic macro-
fauna in sandy intertidal zone in Shanqi bay and
Tannan bay，Pingtan island
定量采集方法。每个取样站采用 25 cm ×
25 cm样框，在样框内取深 30 cm 的沉积物，随机
采集 3 个样框，分别装入塑料袋，带到岸边水塘







100 cm × 100 cm 样框，在样框内用铲子翻挖沉
积物，抓取肉眼可见的大型底栖动物装入标本瓶，
用 5%甲醛固定，带回实验室内分类和计数。








H' = －∑ Ni( )N log2 Ni( )N
Pielou 物种均匀度指数为:J = H＇ / log2 S




采用 SPSS 15． 0 对山歧澳和坛南湾大型底栖
动物群落参数进行无重复双因素方差分析。运用
西班牙渔业与技术研究所网站(http:/ /www． az-
tis． es)的 AMBI 软件计算 AZTI’s 海洋生物指数
(AMBI)和多变量海洋底栖生物指数(M-AMBI)。
AMBI 评价生态环境质量分 5 级，即未受扰动(un-
disturbed)、轻度扰动(slightly disturbed)、中度扰
动(disturbed)、严重扰动(heavily disturbed)、极度
扰动(extremely disturbed) ，其 AMBI 值分别在 0 ～
1． 2 之间、1． 2 ～ 3． 3 之间、3． 3 ～ 5． 0 之间、5． 0 ～
6． 0 之间、＞ 6． 0;M-AMBI 评价生态环境质量也
分 5 级，即很好(high)、好(good)、一般(fair)、差
(poor)、很差(bad) ，其 M-AMBI 值分别为 ＞ 0． 82、
0． 62 ～ 0． 82、0． 41 ～ 0． 62、0． 20 ～ 0． 40、＜







25 种，腹足类 4 种，双壳类 7 种，甲壳类 15 种，棘
皮动物 3 种，鱼类 2 种，扁形动物和纽形动物各 1
种，未发现中国鲎(Tachypleus tridentatus)。定量
采集获得大型底栖动物 39 种，其中多毛类物种数
最多，为 20 种。定性采集获得大型底栖动物 31
种，也是多毛类物种数最多，13 种。在山岐澳沙
质潮间带定性和定量采集共获得大型底栖动物
38 种，其中多毛类最多，为 22 种;在坛南湾沙质
潮间带定性和定量采集共获得大型底栖动物 34
种，其中甲壳类最多，为 13 种(图 2)。方差分析
表明，平潭岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带之间定
量获得的大型底栖动物物种数呈极显著差异
(ANOVA，F = 13． 974，P = 0． 001)。
图 2 平潭岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带大型底栖动物
物种数
Fig． 2 The species number of benthic macrofauna in sandy














息密度为 716 ind． /m2。山岐澳潮间带(A和 B断
面)的大型底栖动物栖息密度明显低于坛南湾潮
间带(C 和 D 断面)的大型底栖动物栖息密度。
山岐澳沙质潮间带大型底栖动物栖息密度主要由
多毛类组成，A、B 断面多毛类分别占 81． 25%和
65． 38%，坛南湾沙质潮间带大型底栖动物栖息密
度主要由腹足类组成，C、D 断面分别占 94． 87%
和 76． 88%(图 3)。方差分析表明，平潭岛山岐澳
和坛南湾沙质潮间带之间大型底栖动物栖息密度
存在极显著差异(ANOVA，F = 16． 312，P ＜
0. 001)。
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图 3 平潭岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带大型底栖动物栖息密度及其各类群百分比










ind． /m2和 8． 72 g /m2，但绝大部分优势种的栖息











主要由多毛类组成，占 87． 63%，B 断面主要由双
壳类组成，占 69． 18%，山岐澳潮间带 A 断面多毛
类生物量高是由于物种数较多，B 断面双壳类生
物量高是由于在 BM 取样站采集到尖扁满月蛤
(Lucinoma acutilineata) ，在 BH 取样站采集到长
竹蛏(Solen strictus) ;坛南湾沙质潮间带大型底栖
动物生物量主要由腹足类组成，C、D 断面分别占
66． 23%和 76． 23%(图 4) ，坛南湾潮间带腹足类
生物量高是由于肋虫昌螺有着很高的生物量，在坛
南湾潮间带 CH 取样站高达 117． 94 g /m2。平潭
岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带之间大型底栖动物
生物量存在显著差异(ANOVA，F = 7． 354，P =
0. 010)。
图 4 平潭岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带大型底栖动物生物量及其各类群百分比










F = 8． 024，P = 0． 020)。
图 5 平潭岛山岐澳和坛南湾沙质潮间带大型底栖
动物群落的物种多样性指数
Fig． 5 The species diversity index (H')of benthic mac-














数呈显著差异(ANOVA，F = 6． 783，P = 0. 029)。
山岐澳和坛南湾潮间带大型底栖动物群落平
均物种多样性指数为 1． 599，与海坛海峡潮间带
(在 2． 200 ～ 4． 200 之间)［9］和浙江象山港潮间带











Fig． 6 Evenness index of benthic macrofauna (J) in




Fig． 7 Ｒichness index (d) of benthic macrofauna in








2． 4 AMBI和 M-AMBI指数
山岐澳和坛南湾潮间带大型底栖动物群落的
AMBI 平均值为 1． 242，山岐澳潮间带大型底栖动
物群落的 AMBI 平均值略低于坛南湾潮间带大型
底栖动物群落的 AMBI 平均值，分别为 1． 217 和
1． 267(图 8)。方差分析表明，山岐澳和坛南湾沙
质潮间带之间 AMBI 值无显著差异(F = 0． 145，P
= 0． 050)。根据 AMBI 值与生态环境质量的关
系，两个湾的潮间带的生态环境质量属于受轻度
扰动状态。
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山岐澳和坛南湾潮间带大型底栖动物群落的
M-AMBI 平均值为 0． 674，山岐澳潮间带大型底栖
动物群落的 M-AMBI 平均值略高于坛南湾潮间带
大型底栖动物群落的 M-AMBI 平均值，分别为
0. 712 和 0． 636(图 9)。方差分析表明，山岐澳和
坛南湾沙质潮间带之间 M-AMBI 值无显著差异





Fig． 8 AMBI of benthic macrofauna in sandy intertidal




Fig． 9 M-AMBI of benthic macrofauna in sandy intertidal






















类 25 种，腹足类 4 种，双壳类 7 种，甲壳类 15 种，
棘皮动物 3 种，鱼类 2 种，扁形动物和纽形动物各
1 种，未发现中国鲎。
(2)山岐澳和坛南湾潮间带大型底栖动物平
均栖息密度为 716 ind． /m2。山岐澳潮间带(A和
B断面)的大型底栖动物栖息密度(44 ind． /m2)
明显低于坛南湾潮间带(C 和 D 断面)的大型底
栖动物栖息密度(1388 ind． /m2)。
(3)山岐澳和坛南湾潮间带大型底栖动物平
均生物量为 40． 44 g /m2。山岐澳沙质潮间带(A
和 B断面)的大型底栖动物生物量(2． 02 g /m2)
明显低于坛南湾沙质潮间带(C 和 D 断面)的大
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